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BOLETIN 3351 DE REGISTROS
DEL 09 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 12 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02249885 ACADEMIA AUTOPISTA CLUB 2013 5,000,000
00669402 ACADEMIA AUTOPISTA CLUB 2013 4,885,000
02187474 ALARCON RODRIGUEZ CINDY PAOLA 2013 1,000,000
01078117 ALBARRACIN BUITRAGO EDILMA 2012 1,000,000
01078117 ALBARRACIN BUITRAGO EDILMA 2013 1,178,000
01208202 ALVARADO REINA LUZ MARINA 2011 5,000,000
01208202 ALVARADO REINA LUZ MARINA 2012 5,000,000
01208202 ALVARADO REINA LUZ MARINA 2013 6,000,000
02002138 AMOBLARY 2011 500,000
02002138 AMOBLARY 2012 500,000
02002138 AMOBLARY 2013 1,000,000
01133860 APE & CUBIDES LTDA 2012 23,921,000
01133860 APE & CUBIDES LTDA 2013 21,331,000
02189247 CABLES AND TRANSFORMERS ANDEAN CORP
SAS
2013 1,250,463,867
01017612 CAICEDO PORRAS ROCIO 2012 600,000
01017612 CAICEDO PORRAS ROCIO 2013 600,000
02177967 CARMONA AVILEZ SHIRLEYS 2013 2,100,000
00990079 CARPLASTICOS R Y C 2009 9,000,000
00990079 CARPLASTICOS R Y C 2010 9,000,000
00990079 CARPLASTICOS R Y C 2011 9,000,000
00990079 CARPLASTICOS R Y C 2012 9,000,000
00990079 CARPLASTICOS R Y C 2013 15,000,000
00908251 CASAS RUIZ DURBIN 2012 1,100,000
00908251 CASAS RUIZ DURBIN 2013 1,100,000
00554759 CASTELLANOS BUITRAGO JOSE APOLINAR 2013 94,464,000
01857096 CASTILLO & SARMIENTO ASESORES LTDA 2013 1,200,000
01327709 CHALAMPUENTO CHIZA LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
02141256 CHITIVA LOPEZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01368025 CIGARRERIA DIANA DEL SUR 2006 800,000
01368025 CIGARRERIA DIANA DEL SUR 2007 800,000
01368025 CIGARRERIA DIANA DEL SUR 2008 800,000
01368025 CIGARRERIA DIANA DEL SUR 2009 800,000
01368025 CIGARRERIA DIANA DEL SUR 2010 1,000,000
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01368025 CIGARRERIA DIANA DEL SUR 2011 1,000,000
01368025 CIGARRERIA DIANA DEL SUR 2012 1,000,000
01368025 CIGARRERIA DIANA DEL SUR 2013 1,100,000
00506621 CMV CARLOS EDUARDO URREGO HOYOS 2013 1,000,000
00809417 COLFRUVER LA GRANJA 2013 1,000,000
01172916 COMERCIALIZADORA DS MAX 2006 100,000
01172916 COMERCIALIZADORA DS MAX 2007 200,000
01172916 COMERCIALIZADORA DS MAX 2008 300,000
01172916 COMERCIALIZADORA DS MAX 2009 200,000
01172916 COMERCIALIZADORA DS MAX 2010 200,000
01172916 COMERCIALIZADORA DS MAX 2011 200,000
01172916 COMERCIALIZADORA DS MAX 2012 200,000
01172916 COMERCIALIZADORA DS MAX 2013 200,000
01631374 COMUNICATE DANY COM 2007 800,000
01631374 COMUNICATE DANY COM 2008 900,000
01631374 COMUNICATE DANY COM 2009 900,000
01631374 COMUNICATE DANY COM 2010 1,000,000
01631374 COMUNICATE DANY COM 2011 1,000,000
01631374 COMUNICATE DANY COM 2012 1,100,000
01631374 COMUNICATE DANY COM 2013 1,100,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2001 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2002 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2003 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2004 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2005 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2006 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2007 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2008 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2009 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2010 1,000,000




00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2012 1,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2013 3,500,000,000
02032988 COOPER MANCILLA BETTY 2013 1,000,000
S0033230 CORPORACION BUENAS NOTICIAS 2013 191,162,790
01311672 CRUZ DE DELGADO CONSTANZA 2013 17,500,000
01368022 CUEVAS ABRIL HECTOR ORLANDO 2006 800,000
01368022 CUEVAS ABRIL HECTOR ORLANDO 2007 800,000
01368022 CUEVAS ABRIL HECTOR ORLANDO 2008 800,000
01368022 CUEVAS ABRIL HECTOR ORLANDO 2009 800,000
01368022 CUEVAS ABRIL HECTOR ORLANDO 2010 1,000,000
01368022 CUEVAS ABRIL HECTOR ORLANDO 2011 1,000,000
01368022 CUEVAS ABRIL HECTOR ORLANDO 2012 1,000,000
01368022 CUEVAS ABRIL HECTOR ORLANDO 2013 1,100,000
01633279 DESIDERIA ROJAS GAMBOA 2012 589,500
01633279 DESIDERIA ROJAS GAMBOA 2013 589,500
01471962 DISTRIBUCION TECNICA COLOMBIANA E U 2011 4,000,000
01471962 DISTRIBUCION TECNICA COLOMBIANA E U 2012 4,000,000
01471962 DISTRIBUCION TECNICA COLOMBIANA E U 2013 4,000,000
02267317 DUPLA MED SAS 2013 2,000,000
01259790 DURA LINE LTDA - EN LIQUIDACION 2012 209,516,909
01259790 DURA LINE LTDA - EN LIQUIDACION 2013 75,489,000
01078119 E A B BILLARES MIXTOS TABERNA Y
APUESTAS HIPICAS
2012 1,000,000
01078119 E A B BILLARES MIXTOS TABERNA Y
APUESTAS HIPICAS
2013 1,178,000
02141258 FARMALEC 2013 1,000,000
01954379 FUSION CORP SAS 2011 1,000,000
01954379 FUSION CORP SAS 2012 1,000,000
01954379 FUSION CORP SAS 2013 1,000,000
02049085 GOMAJOA BASTIDAS NUBIA MILENA 2012 1,133,000
02049085 GOMAJOA BASTIDAS NUBIA MILENA 2013 1,179,000
01531771 GUAYACAN ROJAS SAUL 2013 1,179,000
01818736 HARINAS Y QUESOS EL SOL 2013 1,000,000
00605200 HIPPO 2010 3,000,000
00605200 HIPPO 2011 3,500,000
00605200 HIPPO 2012 4,000,000
00605200 HIPPO 2013 45,000,000
02140617 ICE BAR LATINO 2013 1,070,000
02054262 INFANTE GALINDO GABRIEL 2012 1,000,000
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02054262 INFANTE GALINDO GABRIEL 2013 1,000,000
02206577 INGEPLASSEJ 2013 1,100,000
01330881 INMOBATEC 2012 1,000,000
01330881 INMOBATEC 2013 1,000,000
00762549 INSTITUTO EL EDEN DE NUTIBARA 2011 1,000,000
00762549 INSTITUTO EL EDEN DE NUTIBARA 2012 1,000,000
00762549 INSTITUTO EL EDEN DE NUTIBARA 2013 1,000,000
01854930 J W L ARCOIRIS 2009 800,000
01854930 J W L ARCOIRIS 2010 800,000
01854930 J W L ARCOIRIS 2011 1,000,000
01854930 J W L ARCOIRIS 2012 1,000,000
01854930 J W L ARCOIRIS 2013 1,100,000
00393238 JOYAS Y ESMERALDAS LIMITADA C.I 2007 1,000,000
00393238 JOYAS Y ESMERALDAS LIMITADA C.I 2008 1,000,000
00393238 JOYAS Y ESMERALDAS LIMITADA C.I 2009 1,000,000
00393238 JOYAS Y ESMERALDAS LIMITADA C.I 2010 1,000,000
00393238 JOYAS Y ESMERALDAS LIMITADA C.I 2011 1,000,000
00393238 JOYAS Y ESMERALDAS LIMITADA C.I 2012 1,000,000
00393238 JOYAS Y ESMERALDAS LIMITADA C.I 2013 3,700,000,000
00723368 LEGUIZAMON GIL ISAIAS 2013 1,000,000
01311674 LIMA BOUTIQUE 2013 10,000,000
02054263 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GI 2012 1,000,000
02054263 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GI 2013 1,000,000
01347931 MESA DE SUAREZ STELLA 2013 183,267,000
01727636 MURILLO PEREIRA FERNANDO 2008 900,000
01727636 MURILLO PEREIRA FERNANDO 2009 900,000
01727636 MURILLO PEREIRA FERNANDO 2010 900,000
01727636 MURILLO PEREIRA FERNANDO 2011 900,000
01727636 MURILLO PEREIRA FERNANDO 2012 900,000
01727636 MURILLO PEREIRA FERNANDO 2013 900,000
02002134 NARANJO GIRALDO JAIRO 2011 500,000
02002134 NARANJO GIRALDO JAIRO 2012 500,000
02002134 NARANJO GIRALDO JAIRO 2013 1,000,000
01692964 PAREJA HURTADO FABIAN DARIO 2013 1,000,000
00683108 PARRA ABRIL LUIS 'FALLECIDO' 2011 100
01631040 PARTIAUTOS LTDA 2008 9,000,000
01631040 PARTIAUTOS LTDA 2009 9,000,000
01631040 PARTIAUTOS LTDA 2010 9,000,000
01631040 PARTIAUTOS LTDA 2011 9,000,000
01631040 PARTIAUTOS LTDA 2012 9,000,000
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01631040 PARTIAUTOS LTDA 2013 9,000,000
02151151 PC TINTAS Y SUMINISTROS SAS 2013 10,225,113
01854929 PEDRAZA PEÑUELA WILLIAM LEONARDO 2009 800,000
01854929 PEDRAZA PEÑUELA WILLIAM LEONARDO 2010 800,000
01854929 PEDRAZA PEÑUELA WILLIAM LEONARDO 2011 1,000,000
01854929 PEDRAZA PEÑUELA WILLIAM LEONARDO 2012 1,000,000
01854929 PEDRAZA PEÑUELA WILLIAM LEONARDO 2013 1,100,000
00897492 PINEDA PEÑA SOR DELFINA 2013 1,179,000
02140612 PIRATOVA TORRES DIEGO ALEXANDER 2013 1,070,000
00990077 REY ANGEL LUIS FRANCISCO 2009 9,000,000
00990077 REY ANGEL LUIS FRANCISCO 2010 9,000,000
00990077 REY ANGEL LUIS FRANCISCO 2011 9,000,000
00990077 REY ANGEL LUIS FRANCISCO 2012 9,000,000
00990077 REY ANGEL LUIS FRANCISCO 2013 15,000,000
00414831 RODRIGUEZ CABRERA ORLANDO ALBERTO 2012 313,094,846
00414831 RODRIGUEZ CABRERA ORLANDO ALBERTO 2013 383,443,382
01633273 ROJAS GAMBOA DESIDERIA 2012 950,000
01633273 ROJAS GAMBOA DESIDERIA 2013 950,000
01327554 ROMERO NIÑO SUSY MILENA 2013 10,000,000
02049087 SAN GUARITO BAR 2012 1,133,000
02049087 SAN GUARITO BAR 2013 1,179,000
02177968 SAN JUAN RESTAURANTE 2013 2,100,000
01765316 SERVICIOS 3A LTDA 2010 1,000,000
01765316 SERVICIOS 3A LTDA 2011 1,000,000
01765316 SERVICIOS 3A LTDA 2012 1,000,000
01765316 SERVICIOS 3A LTDA 2013 1,000,000
01697273 SILVA FARACO ADRIANA 2013 1,000,000
02174908 TORRES RINCON DIANA CAROLINA 2013 800,000
01631371 VALBUENA ANGARITA JANNETH 2007 800,000
01631371 VALBUENA ANGARITA JANNETH 2008 900,000
01631371 VALBUENA ANGARITA JANNETH 2009 900,000
01631371 VALBUENA ANGARITA JANNETH 2010 1,000,000
01631371 VALBUENA ANGARITA JANNETH 2011 1,000,000
01631371 VALBUENA ANGARITA JANNETH 2012 1,100,000
01631371 VALBUENA ANGARITA JANNETH 2013 1,100,000
02100089 VALERO BELTRAN MARY LILIANA 2012 1,000,000
02100089 VALERO BELTRAN MARY LILIANA 2013 1,000,000
02215344 VALLEJO LEON YUDY MILENA 2013 1,000,000
01807271 VASQUEZ LOPEZ CINTHIA 2009 1,100,000
01807271 VASQUEZ LOPEZ CINTHIA 2010 1,100,000
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01807271 VASQUEZ LOPEZ CINTHIA 2011 1,100,000
01807271 VASQUEZ LOPEZ CINTHIA 2012 1,100,000
01807271 VASQUEZ LOPEZ CINTHIA 2013 1,100,000
02174913 VIDEO BAR KUMARA 2013 800,000
00901340 VIDEO VIC CRISTIANO 2012 600,000
00901340 VIDEO VIC CRISTIANO 2013 600,000
01353156 VILLAMIL RODRIGUEZ RICHARD 2013 1,100,000
00990458 VILLAR VELASQUEZ AUGUSTO 2011 1,000,000
00990458 VILLAR VELASQUEZ AUGUSTO 2012 1,000,000
00990458 VILLAR VELASQUEZ AUGUSTO 2013 1,000,000
02207507 VITOLO PEREZ MERCEDES MICHELE 2013 1,100,000
00577575 WINHOUSE SOFTWARE 2012 3,000,000
00577575 WINHOUSE SOFTWARE 2013 3,000,000
01073842 ZAMBRANO DE CORTES CLARA LUCIA 2013 4,885,000
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2984    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
00228271 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  DARIO FERNANDO PADILLA ROMERO.
 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1167    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
00228272 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A  A LUZ ANGELA CRUZ RINCON ( REG
153000).
 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7827    DEL
29/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
00228273 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A LUZ ANGELA CRUZ RINCON (VER REG
178547).
 
MODA Y DISEÑO CGP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 00228274 DEL LIBRO 06.
GONZALEZ PORRAS CAROLINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PORRAS FORERO ROSA IVONNE.
 
ECHELON CHAT ROOM CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 00228275 DEL
LIBRO 06. RUBIANO BONILLA BEATRIZ ELENA MODIFICA SU PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RUBIANO BONILLA OLIVERIO.
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TIENDA INFANTIL EL MUNDO MAGICO DE KAROL IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 00228276 DEL LIBRO 06. JIMENEZ HENRY ANTONIO MODIFICA





5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603908 DIA: 9 MATRICULA: 00711371 RAZON SOCIAL: CSF COMPAÑIA DE
SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603909 DIA: 9 MATRICULA: 02338342 RAZON SOCIAL: ARCK.IO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603910 DIA: 9 MATRICULA: 02338342 RAZON SOCIAL: ARCK.IO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603911 DIA: 9 MATRICULA: 02182229 RAZON SOCIAL: MONTEVERDE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603912 DIA: 9 MATRICULA: 02182229 RAZON SOCIAL: MONTEVERDE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603913 DIA: 9 MATRICULA: 02316694 RAZON SOCIAL: ALACARGA &
MUDANZAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603914 DIA: 9 MATRICULA: 02316694 RAZON SOCIAL: ALACARGA &






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FEDUGAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 00137467 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PUNTO DE IMPRESION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 00137468 DEL




TRANSPORTADORA LA EJECUTIVA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.




BODY CARE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 00137470 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
WWW.TUTARJESHOP.COM OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.





COMPUNIVERSE_ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 00137472 DEL




U.V. SOBRE IMPRESION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
00137473 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
HYUNDAEWOO LA 1A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 00137474 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DIVERSAS BASES S A S ACTA  No. 4       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780141 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
GREENCHEMIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780142 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
BEVESSEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780143 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
BOLSA DE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780144
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONFECCIONES BISKAYNE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780145




REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS ESPECIALIZADAS INTERNACIONALES S A S
ACTA  No. 49      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




MAGDA AKL Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE MAGDA AKL Y CIAS. EN C.
ESCRITURA PUBLICA  No. 2566    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780147 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
COMPAÑIA MINERA SAN JOSE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0804    DEL
19/04/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
01780148 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTAACLARATORIA..
 
MAGDA AKL Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE MAGDA AKL Y CIAS. EN C.
ESCRITURA PUBLICA  No. 2566    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780149 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE S EN C A  SAS/ FIJO: DOMICILIO Y
MODIFICO:RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ./ COMPILA ESTAUTOS.
 
COMPAÑIA MINERA SAN JOSE LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 25/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780150 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE Y ACTA ACLARATORIA..
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INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA S A ACTA  No. 66      DEL 30/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780151
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TECHMEDICAL IPS SAS ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780152 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
305 BROADCAST SAS ACTA  No. 1       DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780153 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS DE INGENIERA ANDRADE Y MOLINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 01780154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CMR INGENIERIA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2503    DEL
05/11/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
01780155 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
GAMA SERVICE SAS ACTA  No. 003     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780156 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIALY MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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GAMA SERVICE SAS ACTA  No. 003     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780157 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA MAYORAL S A S ACTA  No. 3       DEL 20/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780158 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PARQUEADEROS DAYTONA S A S ACTA  No. 01      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780159 DEL
LIBRO 09. REMOCION DEL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
SISTOLE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8023    DEL 06/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780160 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA YAMIL PACHECO ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 009     DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013,
BAJO EL No. 01780161 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CRUZ SALUD LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 21/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780162 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTIPLO DE CINCO S A ACTA  No. 25      DEL 29/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780163 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SCORT ORTOPEDICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5907    DEL 27/09/2013,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780164 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA..
 
LA HUERTA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 14      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780165 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
SCORT ORTOPEDICOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 01780166 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SAE SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE ENERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GREENCHEMIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269764 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURDIICA.
 
BEVESSEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269765 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA RODRIGUEZ JUAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALENCIA MALAGON OSCAR JABIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BUSTOS FREDY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ BUSTOS FREDY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIGARRERIA Y LICORERA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BURBANO CALAMBAS NEIDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONISTAS INMOBILIARIOS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONISTAS INMOBILIARIOS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA BURBANO C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA ABRIL LUIS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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CORTES PAREDES JIMMY ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES PAREDES JIMMY ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO ECORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269779 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ GIL LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ GIL LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESENCIAS NATURALES DE VIDA D.G SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESENCIAS NATURALES DE VIDA D.G SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269783 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUTO EL EDEN DE NUTIBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269784 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAR VELASQUEZ AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE GARCIA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTEBLANCO GUARIN GERARDO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DISFRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ROKA CIGARRERIA Y LICORERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269789 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARELA ESCOBAR DIANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA DE ROJAS MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO BERNAL REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES ENSUEÑO R M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANACION & VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO DELGADO YULI JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ GAITAN ANGELA JEANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269796 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ GAITAN ANGELA JEANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA "CHICALA" 72 INN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO MARTINEZ BLANCA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLEGAS MIRANDA ARELIS SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES GLORIA P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEROS Y ARTICULOS DE MARROQUINERIA TIPO EXPORTACION LIMITADA CAMELI LITDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




CUEROS Y ARTICULOS DE MARROQUINERIA TIPO EXPORTACION LIMITADA CAMELI LITDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROBAYO BERNAL JOSE ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON ARIAS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO HURTADO NINI YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO BALLESTEROS SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARCELONA.. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/11/2013,
BAJO EL No. 03269808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JARDIN INFANTIL  FIGURITAS DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ TRIANA ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS MEJIA SALAMANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269811 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA WILCHES ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA LOZANO GIOVANNI HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCENTRADOS PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPLORANDO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELENDEZ MORALES RAUL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO NOVA MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA VARELA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUS COMPRAS FACIL.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ AMAYA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269820 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EBR COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269821 DEL




MAYO NARANJO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS INTEGRALES ORGANIZACIONALES R.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LILIPOPS STATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269824 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES CAICEDO EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCK.IO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO TOVAR WILSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO TOVAR WILSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269828 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAYA PARDO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTIOQUEÑA KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES D CEBALLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVEROS MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARAJAS MAYA OSCAR OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LA PELICULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUNKY MONKEY CAFE DISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ SABOGAL MIRIAN FABIOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ SABOGAL MIRIAN FABIOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO CARTOY DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CARTOY DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES NUEVA IRAKA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NUEVA IRAKA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PUNTO CHORIZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/11/2013,
BAJO EL No. 03269842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PERLA ITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELENOVEDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269844 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELENOVEDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269845 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIÑONES MAHECHA INDALECIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICATE DANY COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269847 DEL LIBRO 15.




VALBUENA ANGARITA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HARINAS Y QUESOS EL SOL FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269849 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COOPER MANCILLA BETTY FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269850 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
PC SERVICIO TECNICO! FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269851 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES TUTA SANDRA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269852 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLFRUVER LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269853 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAREJA HURTADO FABIAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269854 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASAS PALACIOS LEIDI NATHALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMAYO BERRIO LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT FITNESS D C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR CARO RUBY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIFICADORA LOZANO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDIFICADORA LOZANO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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A K A MACHINE CORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A K A MACHINE CORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASENSIO MORENO MARTHA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A K A 98 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
A K A 98 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VITOLO PEREZ MERCEDES MICHELE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO PEREIRA FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269867 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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B Y J ASESORIAS PEDAGOGICAS Y DEPORTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
B Y J ASESORIAS PEDAGOGICAS Y DEPORTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO ARIAS DARY DIXIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C M HOTELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/11/2013,
BAJO EL No. 03269871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO VISUAL ONCOPROTESIS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
03269872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASALLAS CORRERDOR NANCY ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SOL DE NAPOLES URBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO MENDEZ R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPRINGFIELD FUTBOL 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DIANA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269878 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DS MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269879 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOLSA DE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269880
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONFECCIONES BISKAYNE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269881
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS DE INGENIERA ANDRADE Y MOLINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/11/2013, BAJO EL No. 03269882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALKSHIRE S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5784    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 03269883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CRUZ SALUD LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 21/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SODEXO CRECIENDO CON COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
00232140 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA-COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 00232141 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y SUPLENTES.
 
CORPORACION ASESORIAS EDUCATIVAS INTEGRAL3 ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No.
00232142 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION INTERNACIONAL DEL TANGO ESTILO GOTAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO
EL No. 00232143 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION AGORA CULTURA SOCIAL ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/11/2013, BAJO EL No. 00232144 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092888 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
